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Jak przetłumaczyć słowo „autoinflammatory”?
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W 1999 roku zostało wprowadzone po-
jęcie „autoinflammatory disease”. Angielscy 
badacze — Michael F. McDermott i wsp. [1] 
ogłosili pracę, w której opisali wykrycie mu-
tacji w genie kodującym receptor p55 dla 
TNF-a. Mutacja ta powoduje występowanie 
uogólnionych stanów zapalnych pojawiających 
się bez uchwytnych bodźców i wynikających 
z „nadpobudliwości” receptora dla czynnika 
prozapalnego. Praca ta stała się znaczącym 
odkryciem, które uzupełniło pojęcie chorób 
autoimmunologicznych, wprowadzone już 
w 1910 roku przez Paula Ehrlicha [2]. Użył 
on wtedy określenia „horror autotoxicus”, na-
zywając tak skierowanie odporności przeciw-
ko własnym antygenom. Dlatego w 2009 roku 
w artykule podsumowującym dziesięciolecie 
prac nad „autoinflammatory diseases” użyto 
analogicznie terminu „horror autoinflammati-
cus” [3]. Omawiane choroby doczekały się już 
dużej literatury i trafiły do podręczników [4, 5]. 
Celem mojego listu jest propozycja dys-
kusji nad polską nazwą odpowiadającą angiel-
skiej nazwie „autoinflammatory disease”. Słowo 
„autoinflammatory” jest wyrazem utworzonym 
z przedrostka „auto” i rdzenia „inflammatory”. 
Prefiks „auto” w języku angielskim ma podsta-
wowe znaczenie „self” i pochodzi od greckiego 
„autós”, czyli skierowany do siebie, wychodzą-
cy od siebie. Na tej zasadzie powstało, przykła-
dowo słowo „autograf”. Przy okazji wspomnieć 
należy o drugim znaczeniu przedrostka „auto” 
tj. automatic. Z tego znaczenia pochodzi przy-
kładowo słowo „autofocus” (automatyczne 
ogniskowanie, a nie samoogniskowanie, cho-
ciaż w praktyce pojęcia się trochę nakładają 
semantycznie). W tej sytuacji termin „autoin-
flammatory” należy rozumieć jako zapalenie 
samorozwijające się. Proponuje nazwę „cho-
roby autoinflamatoryjne” [6]. Wiem, że brzmi 
ona obco, ale trudno przełożyć ją jako „samo-
zapalne”, bo ma to inne polskie znaczenie, 
a proponowane słowo „autozapalne” nie jest 
zgodne z zasadami polskiego słowotwórstwa 
tj. łączenia przedrostka obcego z rdzeniem 
polskim. Mówimy przecież „antykoagulant” 
lub „środek przeciwkrzepliwy”, ale nie może-
my poprawnie powiedzieć „przeciwkoagulant” 
lub „środek antykrzepliwy”.
Podsumowując proponuję używanie ter-
minu „autoinflamatoryjny” jako polskiego 
odpowiednika angielskiego słowa „autoinflam-
matory”. Język jest jednak tworem żywym i roz-
wijającym się, a czas pokaże czy moja propozy-
cja wejdzie w użycie w literaturze medycznej.
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